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En las elecciones cele-
bradas el domingo para 
llevar representantes de la 
jegíón aragonesa al Tnbi> 
nal de Garantías, las fuer-
as de derecha reacciona-
ria de esta provincia pres-
taron decidido y eficaz 
apoyo a la candidatura ra-
dical, y ello, no obstante 
haber dicho la C. E. D. A. 
que los concejales dere-
chistas deberían abstener-
se por lealtad y disciplina, 
ya que los radicales no po-
merecer a las dere-
chas la más insignificante 
:onfíanza. 
Hemos oído comentar 
fenómeno, de muy di-
versas maneras. 
A nosotros, ni nos ha 
disgustado, m nos ha sor-
prendido, i ^ o nos ha dis-
gustado, porque supone 
el reconocimiento, por 
parte del adversario. de la 
íuerza política organizada 
que tenemos en la provin-
cia, y la afirmación explí-
cita de que sólo hay posi-
bilidad de batirnos por 
medio de ese extraño ma-
saje de fuerzas que, aun 
enla victoria, tan poco di-
ce en favor de un partido 
M e e ser republicano y 
Patacón quienes tienen 
parada guerra a muerte 
fia República. Y no nos 
cíonaria de avance social 
que las indicadas leyes sig-
niíican, las derechas ha-
bían de defender necesa-
riamente la candidatura de 
dicho partido, como si de 
cosa propia se hubiese tra-
tado. • 
N i disgustados, pues, 
ni sorprendidos. 
Pero como síntoma pue-
de tener su importancia; 
y nosotros creemos cum-
plir con un deber al resal-
tarla. Y lo hacemos en 
parte, pensando en ese pu-
ñado de republicanos ra-
dicales que, tan sobrados 
de buena fe como faltos 
de visión política, no han 
sabido evitar que les qui-
tasen de las manos las 
Los progresos en la provincia de Teruel 
Las regiones y los pueblos tienen 
su sello peculiar que los distingue 
y los acredita en. la hermosa senda 
de los propios adelantos y de sus 
constantes progresos. 
En esta provincia efe Teruel, de 
tan bella historia por sus célebres 
amantes, radican pueblos que no 
se detienen ante la simpática mar-
cha de los adelantos morales y ma-
teriales; que viven atentos, como 
vigías en todo momento observado-
más que de afanes positivistas, que 
hoy tanto dominan, han arriesgado 
en principio sus capitales en bene-
ficio de los enfermos y dolientes de 
los intestinos, del hígado, cólicos 
hepáticos, etc , vistos los imponde-
rables informes y análisis de labo-
ratorio en Madrid, considerándolas 
sin rival en España, excepto las de 
Cestona. 
7 esa empresa, aprovechando 
tan excelentes aguas, declaradas 
oficialmente de utilidad pública, ha res, a cuanto significa un átomo de 
mejora en las públicas convenien-! levantado en el mismo manantial 
cias, beneficiadoras en cualquier ¡un hotel, construido a la moderna, 
riendas del partido para \sent'^0 Y 8 todas las clases socia-1 con todo el confort que pueda 
les, propuestas por elementos em I desearse por los más exigentes, 
prendedores que las impulsan y | Cuenta con habitaciones despe-
ciéndose ese confusionis- realizan en orden al bien general. • gadas y ventiladas, sala de lectura. 
En este caso envidiable encuén- salón de recreo muy espacioso, con 
trase la histórica villa de Manzane- • magnífico aparato de radio, cuartos 
ra, la de los muros negruzcos y : de baños, etc.; siendo esmerados 
desvencijadas torres, mudos testi-j todos los servicios, empezando por 
gos de sus pretéritas grandezas, de- ' el cocinero Sebastián Serrano, que 
teriorados por la acción intermina- tiene gran habilidad en el arte cu-
ble del tiempo, durante las centu-j linario y acabando con el adminis-
rias que transcurrieron. ^trador don José Piqueras, a cuya'ciertas, es la de Teruel una de 1 
7 si retrotrayéndose nuestra me-' bondad debemos algunos datos so- ' provincias agrícolamente más po 
moria a otras épocas encontramos j bre el gobierno interior de aquella 1 
en ellas timbres de gloria para un . espléndida casa; hombre de espe-
pueblo, fijándonos en la presente cíales dotes, de tacto exquisito y 
hablamos en cuanto a esta local i - | admirable trato para con las perso-
dad se refiere, novísimos jalones y nas de miramientos delicados. 
ha ^prendido, porque 
mo tan perjudicial. 
El asunto no puede es-
tar más claro. Se necesita 
llevar una venda en los 
ojos para no verlo. 
Nosotros confiamos en 
qué estas elecciones harán 
meditar hondamente a to-
dos los republicanos de la 
provincia, y esperamos 
que el fruto de esa medita-' 
señor Igual, el vocal propietario su-
plente señor Contel, los vocales 
obreros señores Sánchez, Marín y 
Monleón, y los vocales ^asesores 
señores.jefe de Montes, ingeniero 
Agrónomo e inspector de Sanidad 
Pecuaria. 
Fueron aprobados varios censos 
de campesinos. 
Se examinaron varias solicitudes 
p»esentadas para tomar parte en el 
concurso que se celebrará para cu-
brir la plaza de auxiliar de secreta-
ría, siendo admitidos los solicitan-
tes.' 
Se aprobó la constitución del tr i -
bunal calificador de este concurso. 
Será presidido por el vocal asesor 
don Marcos Quintero. 
El presidente dió cuenta de la 
solución de un conflicto sobre par-
celación de terrenos entre vecinos 
de Alfambra. 
Se puso a debate el interesantísi-
mo punto referente a la extensión 
superficial mínima que han de te-
ner las fincas expropiables en esta 
provincia con arreglo a la base 
quinta de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
El vocal asesor ingeniero don Jo-
sé María Caridad, dió lectura a una 
P O S T A L 
t 
La elección ae Vocales para el Tr ibunal de. Garantías ka sido eiv esta pro-
vincia verdaderamente, reñida, por-' Kaber IncKado el partido radical y todos 
los partidos de derechas reaccionarias, contra la can-
didatura patrocinada por- nosotros. N o obstante^, 
Kasta el momento actual, Kemos obtenido el voto 
favorable^ de. 824 conce-
jale's, faltando datos de. 
v a r i o s pueblos. 
analejas encarna 
en es 
U n per iódico de L a H a b a n a 
Ka pub l icado u n elogio e m o -
c ionante de G i l Robles, el fcen-
j a m í n de l a actual reacción es-
paño la . 
L e compara a M a u r a y a 
N o c e d a l y n o a Vázquez M e -
l l a , s i n duda porque el au to r 
del escrito no se acordó del 
b r i l l an te retór ico. Le l l a m a el 
f u t u r o caud i l lo de las derechas 
españolas ba jo la Repúb l i ca 
—iqué m a l enterado está el pe-
r iód ico de L a H a b a n a ! — y se 
atreve a decir de él que es u n 
nuevo Canale jas. 
Pero a l pun to de decir lo v i r a 
el a r t i cu l i s ta , y añade: «¿Por 
qué no? T a m b i é n G i l Rob les 
defiende «a su modo» l a l i be r -
tad». 
Es to nos recuerda l a frase 
de u n a comedia de A b a t i . U n a 
doncel la vascongada exc lama: 
—Señor i to casará conmiáo o 
así... 
A lo que le contesta el coci -
nero de la casa: 
— « O así» no diéo que no. . . 
G i l Rob les defiende «a su 
modo» la l i be r tad ; es decir, l a 
ponencia en la que se aboga por, l i be r tad de los que no la qu ie -
la fijación de la superf cié máxima ren más que para ellos. 
El 
36 
esPlazadas del partido 
pealen esta provincia, 
A es Procedimien-
d0s de viejo estilo, las ver-
J*as esencias republi-
*as' que eran, aun en 
errores, garantía para 
CipúbUca'se hace muy 
re I1 establecer las dife* 
el Ias que habían de ser 
C n a t n / n t 0 de la abs-^ las derechas, 
C e^n el haber vota-
inst i tución, las le . 
WaCp y la reforma 
dicaig " ero como ,os ra" 
luere un manifiesto 
ProCníler0n COn éran 
revisia • se mostraban lentas de toda esa 
^elnrÓn y' Por otra par^ 
V h a de la actual 
C0Q ^ obra revolu-
ción sea una garantía para 
la República, que no ha 
cometido más desacierto 
que el de ser excesivamen-
te generosa con quienes 
no han sabido apreciar el 
alto sentido de esa gene-
rosidad. 
que la Ley determina para que sean 
expropiables las fincas de esta pro-
vincia, habida cuenta de que por la 
escasez de lluvias y beijas tempera-
turas, que determinan cosechas in-
as 
 
bres de España. 
Se opuso a esta ponencia la re-
presentación obrera y sus puntos 
de vista fueron compartidos por el 
presidente de la Junta señor Feced 
más que jalones, hoy día, realida-1 7 no debemos callar el nombre y por el vocal asesor señor ingenie-
des de nobles empresas proyectos de don Francisco Cabedo, presi- ro de Montes. 
incubados en años anteriores por , dente de la sociedad, alma de tan Apoyaron la ponencia del señor 
un manzanerense ilustre. • grandiosa empresa, cuyos desvelos ^ Caridad los vocales propietarios se-
Lo cierto es que la villa de Man-1 por su triunfo son patentes y sus ñores Igual y Contel. 
zanera se ha transformado de unos 
años a esta parte. Aquel pueblo, 
con todos los caracteres de la an-
taño 
AVISO A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincialdon Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
T A R J E T A S d e V I S I T A 
ae h a c e n e n i a i m p r e n t a de 
es te p e r i ó d i c o 
tigüedad, está modernizándose sin 
interrupción. Sus calles son limpias, 
disfruta de abundantes aguas pota-
bles, de un clima fresco y saluda-
ble, y muchas de sus viviendas son 
edificaciones completamente nue-
vas o reformadas, presentando un 
aspecto de . novedad merecedor de 
todo elogio. 
Como población de colonia ve-
raniega, constituida ésta por nume-
rosas familias valencianas en mu-
cha parte, el propio vecindario de 
la villa se esmera en todos sentidos 
por complacer a los forasteros. 
Para gloria de esta provincia de 
Teruel, cuenta en el término de 
Manzanera con un manadtial de 
aguas minero-medicinales: «El Pa-
raíso», aguas que son por su canti-
dad y calidad una verdadera ma-
ravilla. - . 
Este manantial esta ya en explo-
tación por una empresa compuesta 
llevadas de al-
N o s Hacemos caréo de lo sa-
t isfecho que estará a estas h o -
ras el o rador agrar io. 
C u a n d o se quiere dar a e n -
tender de u n cura que es u n a 
á r a n persona, se pondera: 
— ¡ V a y a u n cura l ibera l ! 
P o r eso el solo hecho de h a -
berle acercado a Canalejas re-
presenta para G i l Rob les u n a 
exp los ión de van idad personal . 
N a d a les encanta tan to a las 
derechas como oírse l l a m a r l i -
berales; l o con t ra r io de lo que 
son . 
molestias y afanes interminables. Con los votos de la representa- Rub ie ra podido G i l R o -
En f in, que todo ello significa un ' c ión obrera y de la presidencia y bles dar u n salto a la i zqu ie rda 
progreso altamente honroso reali- haciendo constar los suyos en con- ' en el m o m e n t o opo r tuno , l o 
zado en esta provincia de Teruel, tra los vocales propietarios seño-, h a b r í a dado. Pero lo de que se 
una obra magna por su trascenden-' res Igual y Contel, se desechó la 'parece a Canale jas le ha pues-
cia social y moral, dejando aparte referida ponencia y quedaron acep-f to o t ra vez en el d isparadero, 
el aspecto económico que lleva la tados los límites mínimos que la | ¡Conservadores, pero l i be -
garantía de algunas personas mere-< Ley señala, para ser de aplicación | r a l es !_á r i t aban ¡oVcanovistas. 
cedoras de la gratitud general. ; en esta provincia. 5 t A x • i·i n 
n -t i A- . .i » 4. . , — ¡ A g r a r i o , peco l ibera l !— 
Consideramos la cosa digna de A continuación hubo ruetros v1 i - . ^ . i , , 
j acabara por gr i tar G i l Robles 
cuando haya encarnado t o t a i -
la atención y apoyó de los buenos preguntas de escaso interés, 
turolenses. 
JOSÉ SANCHIS ALMIÑANO 
de personas que 
truistas sentimientos de humanidad, 
Reufli de ia Junta píovindal 
SE TRATO DE L A EXTENSION 
SUPERFICIAL QUE H A N DE 
TENER LAS FINCAS EX-
PROPIABLES 
El viernes por la noche se reunió 
la Junta provincial de Reforma 
Agraria. 
Presidió don Luis Peced y asis-
tieron el vocal propietario efectivo 
mommienifl demograiiGo 
; NACIMIENTOS 
Purificación y Francisco Martín 
Sarra. 
María Rosa Modesta Juderías 
Monforte. 
José Joaquín Picazo Garzarán. 
DEFUNCIONES 
Francisco Martín López, de 81 
años de edad, viudo, a consecuen-
cia de asislolia.—Salvador, 3. 
Lea República 
mente en él el espír i tu de C a -
na le jas . 
Y R o y o V i l l a n o v a ss f ro ta rá 
las manos . 
—¡Si el l ibera l ismo verdade-
ro está con nosotros! Y ade-
más hemos convenido en que 
ya n o es pecado... 
«íMila TOPO » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Norma!. Opasicio; 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
ii v 
2' • 
A G U A S / A I N E R A L E S N A T " U R A L E . S 
e a proum-
eia de Teruel 
CONCURSO 
• Por el pleno de esta Cámara se 
acordó la creación de una Escuela 
preparatoria para ingreso en la 
Academia Mercantil, regida. por un 
maestro y la provisión de la vacan-
te de la Academia Mercantil del 
cargo de profesor. Para cubrir di-
chas plazas se abre concurso que 
terminará el día 20 septiembre pró-
ximo, con arreglo a las siguientes 
bases: 
1. a Los solicitantes d© la plaza 
de protesor de la Academia Mer-
cantil deberán estar en posesión del 
titulo de profesor mercantil ó de 
certificación de haber terminado 
los estudios. 
Los solicitantes de la plaza de 
maestro de la Escuela preparato-
ria, del título de maestro y en su 
defecto certificación de estudios. 
2. a 
so para la provisión de la plaza de 
profesor de lá Academia, se ten-
drán en cuenta, además de los tí-
tulos de los solicitantes, los méritos 
y servicios de carácter oficial. 
En la resolución del concurso de 
la plaza de maestro de la Escuela 
se tendrá en cuenta los méritos y 
servicios, y en ambos casos serán 
apreciados libremente por el pleno 
de la Cámara. 
La Cámara apreciará las condi-
ciones de cada concursante a di-
chas plazas y resolverá en la forma 
que crea convenrente sin que su 
resolución pueda ser objeto de ape-
lación alguna. 
3. " Los nombramientos se en-
tenderán hechos para el curso que 
empezará el día 1.° de octubre del 
corriente año y terminará el día 30 
de junio de 1934. 
4. a Los sueldos fijados son: el 
de 1.500 pesetas anuales para el 
cargo de profesor de la Academia 
Mercantil y el de 1.000 pesetas 
anuales para el maestro encargado 
de la Escuela preparatoria, cobra-
das dichas cantidades por mensua-
lidades vencidas. 
Las instancias y demás documen-
tos deberán ser presentados en la 
Secretaría de la Cámara, los días 
hábiles de cinco a ocho de la no-
che, hasta el día 20 de sepiiembre 
inclusive, fecha en que se cerrará 
la admisión de solicitudes. 
Teruel 31 de agosto de 1933.— 
El Presidente, Isidio Salvadoi. 
LA rAVORITA. 
HIJOS D E R . J . ÇHAVARRI. PROPIETARIOS 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A 
ANTONIO 
PASTILLA 1 2 5 Y CX60 PESETAS 
AYUNTAMIENTO 
L a sesión J e anocL 
B o l s a d e M a d r i d CENTE COMOIA 
Anoche se reunió el Concejo en 
sesión ordinaria. 
Presidió el señor Sáez, adoptán-
dose los acuerdos siguientes. 
El secretario dió cuenta de la se-
sión secreta que acaba de celebrar 
se para conocer el expediente in-
coado con motivo del hundimiento 
del tablado del Frontón de pelota 
y según el cual existe negligencia 
excusable de falta leve en el arqui-
En la resolución del concur- tecto' cuyo motivo pasa el 
asunto a la Alcaldía para su san' 
ción. 
Se acordó dejar sin efecto el 
acuerdo de crear una plaza de 
bombero, ya que está cubierta la 
plantilla. 
Idem idem elevar fallidos varios 
expedientes sobre arbitrios. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la A l -
caldía. 
Fueron autorizadas las obras in-
teresadas por don Manuel Salesa, 
don Modesto Linares, dorv Rafael 
Gómez y don Joaquín Oliete. 
Como despacho de urgencia fué 
leída una carta comunicando la 
constitución del grupo parlamen-
tario forestal en defensa de nuestra 
riqueza, y el anuncio de la Asart\-
blea que en breve celebrarán en 
Cuenca. 
Con este motivo se lee el infor-
me del señor Arredondo, íavorablej 
a que este Municipio asista al acto, 
representado por su alcalde. 
La Presidencia dice que si no 
puede ir delegará en el alcalde de 
Cuenca a tin de evitar gastos. 
Es acordado delegar en aquella 
Alcaldía. 
En el despacho extraordinario, el 
señor Sánchez Marco presentó una 
proposición verbal consistente en 
que la Comisión que marcha hoy a 
Madrid para gestionar el préstamo 
de dinero concertiente a la sustitu-
s u s p rec ios 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Acei te . . , . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel 1 . . » 
» Matizado. » 
» : : Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» na tura l . . » 
Judías Barco. . > 
» Pinçt » . » 
» - " Bolos. . » 
» del Pilar »- » 
Garbanzos 1.a , » 
* : 2.8 . » 
» 3.a . » • 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas * . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Menteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . » 
Judías tiernas. . kilo 
Cota • • • - una 
1490| 
0 /60 Merluza . 
0 ' 8 0 ! Sardina. . 
O ^ O j Salmonete. 
\ Besugo, i. 
Ï ^ O ' L u z . . . 
^ & a d o r e s . 
L-alamares, 
PESCADO 
. . kilo 
1^60 
V20 
V2Q 
Í'QO 
2'40 
2'20 
2 '00 
2'80 
2 '00 
2'50 
0 '50 
U'OO 
I Ü ' 0 0 
3 '60 
V 7 0 ' 
8J00| 
l ' l O j 
1'30 
0 ' 2 0 ' 
CARNES-Ianares 
Carnero. . . . » 
Cordero, » 
Cabrito. . , » 
Oveja . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . > 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . , » 
Tocino entrvd.". » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . , » 
2. a 
3. a 
4. a 
FRUTAS 
. Manzanas. . . 
i Uva moscatel. . 
, ^ r ! Naranja Conte.. 
10 Y 5 Peras . . . . 
OO'OO Mandarina. . 
. „ _ Plátanos . . . 
10 V 5 Tomates . . . 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
0 '00 'p . ra .do ! • • • Pimientos ver-
10 y 51 d.es . . . . 
doc/ 
kilo 
S'OO 
l'SO 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'OO 
4 '00 
4'00 
4 '00 
i'èé 
Ò'OO 
5'00 
4'00 
3 '60 
2'80 
5 ^ 0 
5^00 
4 '00 
Ò'OO 
O'QO 
O'OO 
0 ^ 5 
O'OO 
O'óO 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
OT 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
i • • » 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 1 / 2 por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» - » 5 ^ 2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» ' » » Inteples 5 por 100 
» ». » » » 6 por 10Ó 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario. . . . . 
» Español del Río de ia Plata . . : 
Chade . 
Azucareras ordinarias. . ? .. • 
Petróleos . . . . . . i . . . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . 
ordinarias, . . . . . . . . . . . . 
Explosivos . . . . . . . .. • . . . Pesetas 
Nortes , % . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
ïraaatlài i . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
. . 6 por 100 1922 . . . . . . 
. . 6 por 1000 , . . . 
. . 5 Va por 100. . . . . . . 
. . 4 por 100 . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes. . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por IOO . . 
M O N E D A S 
Francos 
Belgas 
Suizos 
Liras. .: . 
Libras. . 
D o l l a r s . . . . . . . . . . . . 
Reichmasrk. . . . . . . . . . . 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
Pesetas 
65 50 
81'00 
71'50 
00 00 
8675 
89,50 
87'00 
9075 
85*00 
98'00 
98*00 
9775 
202'00 
95*50 
87'00 
OO'OO 
84'00 
91,00 
98*20 
101*00 
81*25 
00*00 
83*00 
00*00 
142*00 
532*00 
000*00 
00*00 
000*00 
0000 
000*00 
107*50 
000*00 
00000 
000*00 
000*00 
00*00 
00*00 
103*00 
90*50 
00*00 
94*25 
00*00 
00*00 
234 00 
00*00 
46*85 
166*975 
231775 
63'30 
38*40 
8*46 
2*85 
ción de la enseñanza vea de conse-
guir el que los Poderes públicos 
reintegren a esta provincia la Jefa-
tura de Minas. 
Bl señor Bayona apoya la propo-
sición, extendiéndose en considera-
ciones. 
El señor S. Batea también hace 
rnanitestaciones en este sentido y 
queda acordado verificar tales ges 
tiones. 
Del Magisterio 
TOMAS DE POSESION 7 CESES 
Han tomado posesión: 
De la escuela nacional de niños 
número 2 de Blesa, don Angel Se-
rrano. 
De la mixta de Los Cerezos (Man-
zanera), doña Amparo Bou Richart. 
De la de niñas número 2 de V i -
llarqufcmado, doña Buenaventura 
Blasco. 
De la sección de la graduada de 
niñas de Calamocha, doña María 
de los Angeles Gutiérrez. 
De la escuela de niños de Torres 
de Albarracín, dpn Juan P. Vicente 
Fuertes. 
Han cesado: 
En Blesa, don José Hernández 
López. 
En El Castellar, don Mariano Na-
varro. 
En Torre de Arcas, doña Josefa 
Sampol. 
En Calamocha, doña Purificación 
Latorre. 
En Fórnoles, doña María del Pi 
lar Tolosa. 
En Torre las Arcas, doña María 
Teresa Alberto. 
11 iqi-eoe y S a n l J a J 
En cumplimiento del Reglamen-
to para la ejecución de la Ley de 
Epizootias, se declara oficialmente 
la existeneia de la Peste porcina en 
el término municipal de Híjar. 
Se declara oficialmente extingui-
da la Neumoenteritis infecciosa del 
ganado de cerda en el Municipio dé 
Vi l le l , cuya existencia fué declara-
da con fecha 2 de marzo últipio.. 
Lea f, República 
Han llegado: 
De AJcorisa el concejal, estima-
do correligionario don Carmelo 
Trallero, a quien tuvimos el gusto 
de saludar. 
Su viaje tiene por objeto gestio-
nar asuntos de interés para aquella 
localidad. 
— De San Sebastián nuestro parti-
cular amigo don Jerónimo Gargallo 
con su distingnida señora e hijo. 
— De esta misma capital el inter-
ventor de fondos municipales don 
Gregorio Bayona con su esposa e 
hija Carmencita. 
Han salido: 
Para Madrid nuestro querido ami-
go el diputado don Vicente Iranzo. 
— Para esta misma capital don Bar-
tolomé Estovan. 
El gobernador cÍV¡J 
mor ha impuesto unn ñorCeh 
^Turo lease, Por incUm^e ^ 
que vanas veces Se lePl'r ^ or(i 
sentido de que dado 
' - o n de la Jefatura 
volhmetros registradore! k 
Además ha sido col 
lo haga en ^ Pa. 
días, pasados i™ .F Zo de 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S À R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : : : : 
20 
voltímetros serán adouS8 ' ^ 
Jefatura Industrial pas^08 Por ^  
tura a dicha S0ciedad nd0 He 
ROBO, INCENDIO, R % y 
AMENAZAS 
Torre del Compte.-Ten 
tiejas de que al vecino 
colau, le robaron 1 660 
cantidad que, como e n c a r é 
los fondos municipales T . ^ 
escondidas en un colchón8 ^ 
Albalate del Arzobispo 
edificio destinado a guarda Dfln.Un 
aperos de labranza, ProPiedad de 
Manuel Recanas, se produjo^ 
cendio, destruyéndolo. 
Se cree casual. 
Bello.-Alejandro Lizama y ^ 
gel Luna, por resentimientos anti. 
guos sostuuieron una reyerta re 
sultando con lesiones el primeró,' 
A lbalate. -Pedro Casarran ha 
denunciado a sus convecinos Pabl0 
Grao e hijos José y Antonio por 
haberle amenazado durante 
discusión que sostuvieron. 
una 
curiosas 
LOS QUE NACEN, SE CASAN 7 
MUEREN EN L A PROVINCIA 
Movimiento demográfico ocurri 
do durante el mes de ju l io , 
Nacimientos.—25 en la capital, 
539 en la provincia. 
Matr imonios.-7 y 102. 
Defunciones.—9 y 329. 
Abortos.—5 y 20 . 
Gobi ivi l lerno c 
VISITAS 
El señor Cenamor recibió las si-
guientes: 
Teniente alcalde y maestro de 
Villanueva del Rebollar, alcalde de 
Ráfales, auxiliar Delegación Traba-
jo , comisión de Mora, señor Trave-
ra, comisión entidad Patronal, se-
ñor Asensi, comisión de Alcalá de 
a Selva y don Carmelo Trallero, 
de Alcorisa. 
Propague 
«República» 
lo. i M 
Pasó el día de hoy entre nosotros 
nuestro querido amigo don Luis 
Doporto, ex-gobernador civil de 
Valencia y director general de Es-
tadística. 
Mañana regresa a Madrid. 
Sirvan estas líneas de cordial sa-
ludo. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros oH-
dales, conílictos sociales 
obreros, asuntos potttk 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia.** 
a la vez el de más ampw 
inéormación. 
c l l 
Anuncie £ 
areeran 
latieres de tafias y [arpi! 
XEspecialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda ciase 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS MODELOS ^ 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Ga a 
SEGORBE Calle Castelló 
o 51 
(Castellón) Teléfono n 
te »J3 
res. ""s 
RIÑA 
de 
R E P U B L I C A 
mbre 19S3 
RM 
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G I O N G E N E R A L 
ultado de las elecciones para Vocales 
del Tribunal de Garantías 
j na c i rcular de interés para las Agrupac iones Radicales Socia l is tas de la prov inc ia 
c ^ício directo con Za jMonserrat, socialista, 158; , T \ . -• - p . ^ . 
A ó m c i a M e n c h e t a Juan Manén, radical, 139; I r a r t l a O i C a d l C a l O O C i a l l S t a A g e n c i a 
Conf&enda 5 tamo Manuel López,radical, 125.' 
oficiales 50bre E s t - a e l e c c i ó ^ e s c o m P 1 ^ • , C O M I T E P R O V I N C I A L QatOS OTlUUiC= 3 u u , c Casti l lala Vieja; Pablo4 m r . t iW. M K1 . . ' . ^ , . . . . 
In5 elecciones del Jesús García, agrario, v o - L · ^ T . ' T T delJ?31.1"10; hafaCOr" IQ5 CIC^I . tos 7 234- Vicente D H / i d a d o la celebraclón de un Congreso Nacional extraor-
domingO ' p f l f l n ! . 7 0 « ^ l d i n a r í o fl"6 tendrá 'ugar en Madrid durante los dias 
gucz facerna, / . Z o 7 , agra* ^ r»ir J i i . i « , , t T» 
Hadrid.-Esta madruga r io ; Matías Peñalba, de JJ. 24 y 25 del actual .nes de sept.embre en el Teatro 
aa recibió el ministro de la Acción Republicana, 3.504; j VT V»ueKero. ^ ^ , 
tbernacíón a los perio- Enrique Cots, radical so:i Pa".POder tomar parte en d.cho Congreso, las 
a quienes facilitó cialista,3.496;Isidoro M a r - ( f f ^ ^ ^ ^ 
i t d e l resultado de la tfnez García,radical, 1 . 4 9 4 ; ' ^ ^ ^ 
l e óa de vocales delTri- Eduardo Pérez leí Río, r a ^ " " t V <f T S^  lem¡bre; T. f 
de Garantías Cons-; dical. 409. ta l tan dato de,f„e' P ^ d o ^ ^ ^ m ^ à a Madnd) todas 
las cuotas hasta el mes de agosto últ imo inclusive. 
Segunda. Enviar a las citadas oficinas relación nomi-
mas para hacer efectivas 
las participaciones de las 
Empresas en el sosteni' 
miento de los Jurados 
mixtos de ferrocarriles, te-
léfonos,cerillas y petróleos, 
y autorizando al Consejo 
de los canales de Lozoya 
para emitir un empréstito 
de 45 millones para obras 
extraordinarias. 
Porque le obligan a 
consentir un entierro 
católico, dimite un 
alcalde 
Sevilla.—Ha dimitido el 
alcalde de Real Jara por 
obligarle el gobernador a 
bunal 
titucíonales. ¡187 Ayuntamientos. 
Subrayó el ministro dej Castilla la Nueva: Car.¡nal de afiliados cotizantes, 
nuevoqueno eran datos Martínez Alvarez, agra Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
oficíales, porque éstos ha ri0f 3.070 votos; Ramón repreSentante de su seno, deberán nombrar delegados 
de darlos el Inbunal de Melgarejo, agrario, 3.06Vque )a representen, a cuyo efecto recibirán por correo 
Garantías, lampoco son Antonio Atienza de la Ro^ un modelo de certificación para ' el nombramiento de;consentir la celebración de 
definitivos porque como sa( sociaiista( 2.252; José deIegado y subdelegad0f y una circuiar con las co-.un entíerr0 católico-
Maestro, socialista, 2.281; Respondientes aclaraciones. j La «Gaceta» 
^Q7ANÍT0 xMrRSKÁ,~ ^ 1 0 ! ! ' ! Como el plazo para ponerse al corriente en el pa- M a d r i d _ L a «Gaceta» 
T i ^ O T F if T ' / de laS coti2adones es improrrogable, y tal requisi^publica el nombramiento 
caí, i , /zo. ra i ian aatos de t0 es imprescindible, esta Presidencia espera que to^ ¿e primer delegado en la 
246 Ayuntamientos. ! das las Agrupaciones locales lo cumplan en la forma^sarnb|ea (Je jas 
Extremadura: Man ueT señalada. 
faltan 
chos Ayuntamientos. 
Andalucía: Gabriel Gon^ 
zález Altabul, radical, con 
3,571 votos; Joaquín de 
Pablo Blanco, radical, 
3.552; Manuel Pedroso, 
naciones 
señor De los Ríos. 
socialista, 3.465; 
Luna, socialista. 3,465. 
Faltan datos de 42 Ayun-
tamientos. 
Aragón: Radicales Gi l 
Gil Gil, 2.556. y Justino 
Bernad. 2.556; Venancio 
Sarrià, radical socialista, 
2.151; Francisco Nieto, so-
cialista. 2.085. Faltan da-
tos de 190 Ayuntamientos. 
Albar, socialista, 1.327; Si por cualquier circunstancia les fuera más có-¡ D . . Y . , TT • 1. ' , . » . . , . — Publica disposición Benito jacinto Herrero, socialis-'modo a las Agrupaciones enviar las cotizaciones a i n -
r 7*Aa V 7 vi• » r V I l ^ ^ ^ ' ^ ^ T , corporando a la Reforma ta, 1.348; Fernando M i - este Comité Provincial, pueden hacerlo dentro de la; A . , ] u U n r ^ f n r ^ a n 
randa, radical socialista, indicada féchá. remitiéndolas a don Mariano Aguas. 
1.086; Felipe Alvarez. ra^Plaza de Bretón, 6 Teruel, 
Agraria el laboreo forzoso. 
Dice Barrios 
dical. 1.088. Faltan datos 
de 69 Ayuntamientos. 
Galicia.—Emilio Pan de 
Soraluce, de la Orga. 
2.021; Sergio Andión, de 
la Orga, 1.316; Bautista 
Pérez Cobo, de la Orga. 
Asturias: Felipe Fernán-!322; Luis Villanueva, radi-
dez Vega, radical socialis- cal. 1.389; Camilo López 
ta. 416 votos; Bonifacio Pardo, radical, 1.193; Joa-
Hartín, socialista, 416; jquín Quintanilla, socialis 
Manuel Pedregal, in * 
por esta Presidencia. 
Teruel. 5 septiembre 1933. 
Todas las dudas que sobre el particular pudieran^ Madr id , -E l señor Mar 
tener las Agrupaciones, serán resueltas rápidamente t{neZ Barrios celebró una 
reunión con los parlamen-
tarios sevillanos, tratando 
de la situación en aquella 
ciudad. 
Se acordó que interro* 
gue al Gobierno. j 
Preguntado el señor, 
Mnrlínez Barrios sobre el; 
resultado de las eleccics* 
Bl Presidente, 
LUIS FECED 
sio Gracia, radical, 179; 
Pedro Fernández, radxal , 
176. 
Faltan datos de 153 
Ayuntamientos 
Maniatan al chófer y 
desaparecen con el 
auto 
M a d r i d . - Una s e ñ o r i t a ^ V 6 ^ 0 ^ 1 0 W no ha-
cía falta comentario, 
-Ir a las elecciones-di 
^3 ,218; Juan Izón, socia 
pendiente, 411; Ramónjl ista. 181. Murcia: Antonio Cortes, <elegantemente vestida y 
iaz del bloque agrario, León: Francisco A l c ó n , 1 ^ Acción r e p u b l i c a n a . ^ j0Ven a|qUiiaron un 
^¡Armando Alas, con-Agrario, 2 476; Vicente To-'452; Mario Spreafico, ra^ ordenándole les lie- j o - s i " Previo acuerdo en-i 
^vador. 181; Adolfo N o - V . agrario, 2.627; Ramón 'dical, 361; Federico Pozue- vara un poco más lejos de tre los republicanos ha si-
« n , 181. Faltan datos ^ afarga, de Acción Repu.¡ i0| radical, 353; José Guar- la laya artif ida|, do una aventura peligrosa 
ae un pueblo. blicana, 1.322; Rafael de diola, sin filiación, 349; gándole 15 pesetas. i para el Gobierno. 
Baleares: Juan March, Castro, socialista, 1.201; .Mariano Tejero, de Acción A l llegar y descender 
r^echa. 420 votos; José Fernando Izca, república-' 
ampol, regionalista, 453; no conservador, 1.194; Je-
Noticias de Bar-
celona 
Se reunieron los oficia-
les de Juzgados, acordan-
do pedir que no se e fec-
túen cesantías sin incoar 
expediente. 
— En la íábrica «Salade* 
Ha» hizo explosión un pe-
tardo, causando desper-
fectos. 
Un mitin 
Mérida.—Se celebró un 
acto político, 
Lucio Martínez en su 
discurso defendió la Re-
forma agraria. 
El ministro de Obras 
públicas atacó al antiguo 
caciquismo extremeño. 
Fueron muy aplaudidos. 
Ciudadanos: Los monarqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel con ti a ¡a República, 
contia ¡a demociacia, contra 
e l proletariado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes ¡o demuestran. 
Nosotros, ¡os republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a ¡a medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afínes, 
es un deber, como lo es e l 
de fomentar e incrementarla 
prensa republicana! 
f JBI republicano que favorece 
a Ja prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
En Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligación-
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
Vic 
republicana. 234. 'parejita. tres desconocidos AiflfiClS 
Navarra: Víctor Prade- manjalaron al conductor, 
ente Tejada, de Acción sús Fernando, republicano rat del bloque de derechas. je quitaron las 15 pesetas 
^Publicana. 169; Juan conservador. 954; Anasta-h 348; Justo Garrán. del y d 
esaparecieron con el 
— - ^ ' b l o q u e de derechas. 1.328; coche. 
Natalio Cayuela, de Ac-j Se cree que son los que 
ción republicana, 268;Gre^ atracaron al cobrador de 
gorio Angulo, socialista, ia Campsa. 
E x c e l I n f e r n a J © i 
Lea usted 
«República» 
I M P 
Z a T y s e T r i t a s ' hasta *eciocho Comisión de ñgri-
^ap/azas,-Instalado en edificio propiedad, inme-;dical. 116; Bernardo cena 
mendi, radical, 112. 
Vascongadas: Francisco) 
al Paseo de Ruiseñores.-Vigilancia escrupulosa 
por Inspectoras internas. 
talad ^ 0 8 ' hasta diciseis años.-Cíerc pZazas.-Ins-
ao eti la plaza de San Felipe.-Vigílancia por Ins-
pQr pectores internos. 
k l \ Q l ^ n o s , hasta veinte años de edad.-Estudian-
elCoi aCultad· Oposiciones, etc., con enseñanza en 
o sin enseñanza.-Habitaciones bipersona-
les en el ex-palacio de Arguil lo. 
PLANTIAS PROXIMAS 7 HONORARIOS PRUDENTES 
ELEGIO DE SAN FELIPE 
h a eentr0 general de estudios legalizado desde 1870. 
2a de San Felipe, 3 . - Z A R A G O Z A 
ENVIAMOS ¿ ¿ L A M E N T O S 
cultura 
Ma/r id . — La Comisión 
Basterrechea, nacionalis- de A¿ricultura ha seguido 
ta. 1.145; José Eízaguirre, *el estudio de ,a ley de 
nacionalista. 1140; senor Arrendamientos. 
Juar is t í . tradicionalista. El estudio alcanza has_ 
722; señor Fagoaga. tradi- ta el ar(ículo 33 
cionalista, 725. 
Estos datos están com- ( onsejo de Ministros 
pletos. Mcvdrid.—Se celebró con-
Se pone en conocimieoto del público, que a partir de 
cs^a fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3,a id . . . . . . O'IS » » 
Edictos y subastas. 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página, 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
E l debe r 
d e t o d o a f i l i a d o 
es leer v p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
hacer constar esta circunstancia, 
sejo de ministros que ter- ^ Para t o d o s los demás, no tendrán descuento alguno 
minó a las dos de la tarde, durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
En la nota oficiosa flgu-."11 trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre 
ran: aprobación de expe- el 10 Por 100 Y Por año el 20 por 100 de descuento 
dientes de escuelas^ n0RJ U ADMI^ STRACION 
r . 
J#MÍ«!ÍittíííítiSiHU{UtMtl«lSt{ítilt«iÍtíÍlW 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jl En Teruel, al raes. 
11 Fuera, al trimestre. 
r50 pesetas Ij 
e'oo » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A-ño I I I N ú m e r o 3 5 T 
I RBDACQON y A D H I N I S ^ ^ 
Ü Teléfono 13o 
Ü Toda la correspondencia al A-J 
i'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,, . . ^ ^ or. i! 
SE PUBL ICA LOS ttARTbS, JUEVES Y SABADOS 
s esta en li LerfaJ 
Martes 
933 
Cuando fué condenado 
Ghandi a un año de prí« 
sión anuncía mos que no 
lo cumpliría y que saldría 
de su encierro tan pronto 
COmO Se lo propusiera é l | t a de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y 
I N T E R E S A S A B E R : 
Què el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. IQRRENT, estara j 
en TERUEL y en el HOTEL TURIA únicamente el próximo MIERCOLES día 6 del corriente, y recibirá a 
todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pron 
y ofreciera a Inglaterra una 
fórmula decorosa de de-
jarle en libertad. Poco 
hemos tardado en quedar 
como profetas bastante 
que no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, abso 
lutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, horabres, mujeres y niños, por ser el remedio único eficaz 
de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los 
prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisíacción, los 
usan. Si quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna 
clase sin antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
gaba que se disparasen en 
Vera de Bidasoa. 
Ahora es la familia del 
general Machado la que se-
gún una agencia, a pesar 
de encontrarse en Filadèl-
fia, «está muy temerosa 
por lo que pueda ocurir 
por parte de los enemigos 
del general». La generala y 
las niñas están con el alma 
en un hilo. Las pobres no 
pueden conciliar el sueño. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑOR AS. -Fa jas ventrales y demás aparatos modernísimos y de gran-| ¡Con lo gusto que dormían 
en la Habana, particular-
mente las noches en que 
se acostaban sabiendo que 
mejor que Alejandro Le- des resultaclos para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, 
rrOUX. los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
Ghandi, encarcelado, SC j HERNIADOS TODOS.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta coniianza al especialis-
ne^Ó a C O m e r V desde ese13 SR' TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en T E R U E L y en el H O T E L TU-
momento Inglaterra RIA únicamente el próximo MIERCOLES día 6 del corriente. 130 j NOTAS. -D i cho especialista estará también en V A L E N Ç A el día 4 en el HOTEL AVENIDA (Plaza 
tuVO, lina buena digestión.ÍEmilio Castelar, 22), en SEGORBB el día 5 en la FONDA SANTO DOMINGO, en CALATAYUD el día 7 
'en el HOTEL MURO y en ZARAGOZA el día 8 en el HOTEL CONTINENTAL, (Coso, 52), donde asimis-
Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13.— 
.CASA TORRENT, 
condiciones; tal vez con la ! 
condición 
Ha acabado el Imperio po % 
niéodole en libertad sinim0 podrán visitarle todas cuantas P,ersonas ^ deseen. 
ümca i i  de que 
coma a sus horas. jOh , 
humanitaria Albión! 
Se recordará que Ingla-
terra, hace trece o catorce 
años, dejó morir de ham-
bre al alcalde de Cork, en 
un alarde de rigor justicie-
ro. Perezcan los alcaldes 
de Cork y sálvense los 
principios de autoridad. Y 
fué un ejemplo para el arte 
de gobernar con energía 
aquel a lcalde i r landés 
muerto de hambre en me' 
dio de varios millones de 
irlandeses medio muertos 
de la misma cosa. 
Pero ahora se le ablan-
dó el corazón. Todo son 
mimos para el estómago 
del rebelde indio, capaz de 
desencadenar con su muer 
te por hambre complica-
ciones de las que no tenía 
idea el pebre alcalde aquel. 
Le teme vivo, le 
muerto; es la desobedien-
cia civil, el boicot, dentro 
de unas fronteras por enci-
ma de las cuales miran 
ojos que Inglaterra no sa-
be si llamar oblicuos o 
atravesados. 
Y resulta curioso el es*, 
pectáculo de ver al Impef 
rio Británico nada menos 
haciendo mimos al seco 
personaje, remedo en vivo 
de una de las momias 
orientales avecindadas en 
el British Museum por de-; 
recho de rapiña. 
Ya está en libertad. 
Los peligros del boxeo 
Periodísiica y 
<\\m\ 
Teléfono 182 TERUEL Apartado 10 
uiemca del 
v 
En el Instituto de Fisiología Ñor-
él golpe sobre la región abdominal tiempo. Es este un síntoma por el 
es bien conocido desde íhace mu- • que suele distinguirse si la pérdida 
I cho tiempo; según el punto percutí-: del conocimiento se debe a la con-
I do y la intensidad con que se apli- • moción cerebral o a la aección re-
Í que, puede afectar y aún lesionar jt leja. 
' el estómago, el hígado o el intestí-
papá había dispuesto un 
«fondeamiento» para l i -
brarse de alguien que le 
molestara! 
Porque todo el mundo 
puuda tener familia, ya se 
sabe. Puede que la tuvie-
ran los innumerables ciu-
dadanos a quienes en tiem-
pos de la dictadura espa-
ñola se sacaba de sus ca-
sas a media noche, sin 
atender ruegos ni lágrimas 
de mujeres; puede que la 
tuvieran las docenas de 
hombres que salían em-
barcados del puerto de La 
Habana en plenas tinie-
blas para no volver más. 
Pero no irán ustedes a 
comparar esas famil ias 
con las délos dictadores. 
ESTAMPA LAICA 
Debemos 
muy alto. 
El pod 
Proca marl0 
er supremo, la So. 
beranía, pertenecen al pUe< 
blo entero. Cada cuidada, 
no ha de ejercer su parte 
de soberanía; es comouaa 
especie de fracción de rey. 
De ahí ha nacido la ne* 
cesidad de educar al 
Pue. 
1 no, y hasta llegar a provocar una mal y Patológica de Colonia, y por. 
el propio director, doctor Bering, Paró,isis ^ P 1 ^ " 8 / 8 8 8 ^ ^ - (LoS 
se vienen haciendo estudios para gua tes almohadillados protegen a 
despejar la incógnita del k. o. E l j l os GÍt8dos órganos generalmente 
doctor Hering ha publicado en una icontra ^ V ^ e s dafíos.) 
Revista de Berlín sus interesantes 
Se ha demostrado que la aplica-
ción de un anestésico, la cocaína, 
por ejemplo, puede neutralizar esos 
efectos provocantes del k. o., ya 
que al paralizar las terminaciones 
periféricas de los nervios proceden-
El golpe sobre el seno çarotídeo, ¡tes de la red simpática, los reflejos 
dice Hering lo ha conocido a con-
de 
he hecho durante los últimos años, 
teme} en lo relativo a los reilejos que 
lÉjgÉyialier M i ñ e s 
DE = = 
investigaciones. 7 dice el sabio f i - i 
• ;n ¿.\.^.í.n i ^ „ . j - 'secuencia de sus investigaciones 
siologo alemán: «Los estudios que • . , fa1 „ 
,B1 seno carotideo, que se halla en 
ios r e i i e ^ : 3/i la parte superior del cuello, es una 
partiendo del seno carotídeo, ac_ distensión de la arteria carótida pri 
túan sobre el corazón y los vasos,'mitiv8 en el Punt0 en ésta 86 
me han llevado a afirmar que para biíurc8 P8r8 dar dos ramas: ex-
• terna e interna. De allí sale un ner-
vio llamado sinusla por algunos 
: anatómicos. Aquella rama nerviosa 
s RaniOi y cajai. 36 
(Antes San Juan) 
T E R U E L -
que para 
derribar a un adversario y hacerle 
perder el conocimiento durante al-
gunos segundos, es menester que 
el puño tenga como blanco un pun- transmite dos reflejos, uno de los 
to determinado en la región supe- cu8les ejerCe iníluencia ^oderado-
rior del cuello; es allí donde hay r8 sobre 18 actividad cardíaca (ac-
que chocar con el guants cuando ción V8g8l>'raÍentraS el otro diIata 
se busca la región lateral de la los vasos sanguíneos en ciertas par-
mandíbula inferior. 
El k. o., es decir, la cesación de 
¡a armonía nerviosa, psíquica y 
muscular, puedo ser esencialmente i 
, , . . . sanguínea, 
provocado por golpes aplicados a) 
los tres siguientes puntos: el abdo-! Como 61 Punto mentoniano V 61 
ií men, el seno carotídeo y el mentón?del sen0 carotideo se encuentran 
(siempre que éste último soporte el , bastante Próximos entre sí, pueden 
trfiumatismo de frente, con lo que 
!• í se obtiene una acción indirecta so-
bre el cráneo). Hering recuerda que 
. tes del cuerpo (acción puramente 
simpática). Unidas esas dos cir-
cunstancias, pueden conducir a un 
marcado descenso de la presión 
^^^^^^^^^^^^  ^ 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran eslok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escr iche 
le, número 5. 2.°—TERUEL. 
confundirse los golpes propinados 
a aquella región. Empero, el golpe 
• aplicado en uno u otro punto pro-
voca generalmente^ la pérdida del 
conocimiento, aunque por causas 
totalmente distintas. El traumatis-
mo directo, el verdadero golpe al 
mentón, provoca una sacudida ce-
rebral, verdadera conmoción que 
acarrea el desmayo; en cambio, 
éste obedece a reflejos sobre el co-
razón y los vasos, cuando los gol-
pes han sido aplicados en el seno 
carotídeo o el abdomen, porque 
por la dilatación de los vasos y el 
retardo de la actividad cardíaca 
desciende bruscamente la presión 
sanguínea y el pugilista se desva-
nece a causa de la merma transito-
ria de sangre en el cerebro. 
Los golpes que provoran una 
conmoción cerebral—agrega el f i -
siólogo de Colonia—traen como 
consecuencia general la pérdida de 
la memoria durante un espacio de 
desaparecen automáticamente al no 
tener una vía de transmisión para 
realizarse. (Esta observación cientí-
fica es valiosa para el púgil, ya que 
puede contar con un nuevo medio 
para resguardarse hasta cierto pun-
to contra la acción directa del gol-
pe sobre el seno carotídeo.) Por 
otra parte, le queda al púgil el re-
curso de inclinar la cabeza hacia 
adelante, con lo que se forma una ' , J - " . - « - i - O C V ^ o . 
muralla muscular exterior, mientras '5 visión de la España derechista, con 
vasos y nervios quedan profunda 
mente situados. 
ALBERTO MARTÍN FERNÁNDEZ 
blo para gobernar. Cada 
niño es, en nuestra sccie. 
dad, un príncipe, y 
que prepararlo para el go. 
Jbierno. La instrucción do 
be extenderse más y ^ 
a todo el mundo. AÍllegar 
a la mayoría de edad, todo 
ciudadano está obligado a 
entrar en funciones de go-
bierno. De ahí el sufragio 
universal. Y como por el 
sufragio no se hace más 
que designar los mandata' 
rios que han de ejercer por 
representación el gobiet' 
no, y pueden éstos hacerlo 
bien o mal, el ciudadano 
tiene que estar sin cesat 
vigilando para ver el uso 
que hacen sus delegados 
del poder que en ellos ha 
depositado. El deber civ'u 
co no cesa, pues, ni misó' 
lo instante de imponerse a 
todos, y los que faltan a tan educadas en la paz 
tranquila de su hogar, sin él, y los que no hacen po-
una simple detención gu- /íííca, merecen que cuando 
bernativa, sin un mal re-; 
gistro domiciliario... 
Juan García Morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡F 
les roben, les ultrajen y les 
hieran, no haya autorida-
des que les defiendan pues' 
to que ellos tampoco se 
preocupan de prestar su 
concurso a ía designación 
y sostenimiento de la au-
toridad. 
Lurs UMBERT 
prólogo de 
Basilio ñlvarez 
(en barril) 
À CUATRO PESETAS KILO 
Oasa Juan el de los Mes 
Paseo del Ovalo 
IDI 
Precio: TRES pesetas 
|DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, t .—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
De cwasítas proámeio-
Uno de los momentos 
más conmovedores que tu-
vo la vida del general Pri^ 
mo de Rivera como dicta-^ 
dor fué aquel en que la-
mentó que hubieran pasa-
do no recordamos que so-
liviantados grupos por de-
lante de la puerta de su ca-
sa. Se habían asustado sus 
sobrinas. El era tan cuida-
doso de la tranquilidad de 
la familia que cuando el 
cuerpo le pedía que se dis-
pararan unos tiritos encar-
e§ú§ 
IMP. R» LA VOS OH 
Especialista en 
G a r g a n t a - Nariz -
Tonos los miércoles de 11 y media a 2 
H o t a i 
.a 
